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RESUMEN 
 
 
El municipio de Santa Rosa de Cabal en Risaralda requería formular un 
proceso de política pública de deporte, recreación, actividad física y 
educación física que sirviera  como lineamiento para las administraciones 
presentes y futuras. Para el presente estudio investigativo, estas están 
basadas en el reconocimiento de las necesidades de las comunidades del 
sector. Para tal fin se implementó un diagnóstico descriptivo de la situación 
actual del municipio en el campo del deporte social comunitario como uno de 
los ejes a investigar. 
 
La realización de esta investigación se enmarcó en el macro proyecto del 
grupo de investigación GIGEDE, denominado: Formulación de la política para 
el deporte comunitario, la recreación, la actividad física de Santa Rosa de 
Cabal, realizado dentro de la especialización en Gerencia del Deporte y la 
Recreación de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
Esta investigación se realizó mediante un estudio con un método de 
investigación cuantitativo, se analizó el estado actual del deporte social 
comunitario del sector urbano del municipio, desde las tendencias actuales y 
nivel de participación en actividades de esparcimiento, desarrollo físico y 
recreativo y participación comunitaria como factores fundamentales de dicho 
estudio. 
 
Se realizó una muestra de 247 personas entre líderes de las juntas de acción 
comunal y practicantes del deporte social comunitario de Santa Rosa de 
Cabal; el trabajo permitió obtener una importante base teórica para la 
implementación futura del plan decenal del municipio y el fortalecimiento del 
sub sector del deporte social comunitario. 
 
Analizando los resultados del estudio se pudo determinar que las principales 
características de la práctica de actividades de esparcimiento, desarrollo físico 
y recreativo en la comunidad  están vinculadas a la búsqueda de la salud y el 
aprovechamiento del tiempo libre. 
 
Palabras claves: Deporte social comunitario, esparcimiento, desarrollo físico, 
desarrollo recreativo, participación comunitaria, tiempo libre. 
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ABSTRACT 
 
 
The municipality of Santa Rosa de Cabal in Risaralda required to formulate a 
public policy process for sport, recreation, physical activity and physical 
education to serve as a guideline for present and future administrations. For 
this research study, these are based on the recognition of the needs of 
communities in the sector. To this end a descriptive analysis of the current 
situation of the municipality in the field of community social sport as one of the 
axes to investigate was implemented. 
 
The completion of this research was part of the macro project research group 
GIGEDE, called Formulation of policy for community sport, recreation, physical 
activity Santa Rosa de Cabal, performed within the specialization in 
Management of Sport and Recreation of the Technological University of 
Pereira. 
 
This research was conducted by a research study with a method of 
quantitative research, the current state of community social sport of urban and 
areas of the municipality was analyzed from current trends and level of 
participation in recreational activities, physical development and community 
participation as key factors in this study. 
 
 
Analyzing the results of the study it was determined that the main features of 
the practice of recreational activities, physical development and recreation in 
the community are linked to the pursuit of health and the use of leisure time. 
 
Keywords: community social Sports, recreation, physical development, 
recreational development, community participation, leisure. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La práctica del deporte, el uso apropiado del tiempo libre y la construcción de 
hábitos saludables mediante el desarrollo físico, recreativo y comunitario, 
constituyen herramientas primordiales para el mejoramiento de la calidad y 
condiciones de vida de las personas de las comunidades. El internet, las 
nuevas tecnologías, el sedentarismo, el uso y abuso de sustancias 
psicoactivas, el cigarrillo y el alcohol, entre otros aspectos, distancian a las 
personas de la incorporación de dichas prácticas y citadas recomendaciones 
hacía condiciones adecuadas de calidad de vida. 1 
 
Las estrategias y directrices del sector público e incluso del sector privado, se 
evidencia más allá de las políticas de responsabilidad social, una sentida 
preocupación e interés por propiciar en la comunidad, espacios que posibiliten 
la práctica de deportes y el uso adecuado del tiempo libre; con lo anterior se 
pretende encontrar espacios de práctica adecuados con procesos de calidad 
en la oferta en cuanto a las tendencias y el nivel de participación de la 
comunidad que ataquen de manera frontal  amenazas como la drogadicción, 
el sedentarismo y la delincuencia entre muchos otros.  
 
La presente investigación, busca caracterizar el estado actual del deporte 
social comunitario en el municipio de Santa Rosa de Cabal, como punto de 
partida para la formulación de líneas estratégicas adaptadas al subsector y 
visibles en el plan decenal del municipio. 
 
Es fácil dimensionar, como a partir del trabajo, el entrenamiento, la sana 
competencia, la disciplina, los logros colectivos o personales, la generación 
de hábitos etc. El deporte social comunitario  logra resaltar, inspirar y 
fortalecer valores en la sociedad y los individuos que se involucran. Por lo 
anterior la presente investigación, pretende ser una herramienta para la 
alcaldía de la localidad y la Secretaría de Desarrollo Social. 
 
Los hallazgos de este estudio y la respectiva caracterización, podrán 
contribuir de manera consciente y realista en la construcción de estrategias y 
proyectos relevantes en el campo del deporte social comunitario. Dichas 
estrategias a su vez, partiendo del conocimiento sobre la frecuencia y 
                                                 
1
MARTINEZ, José, 2013.Programa de actividades físico-recreativas para la prevención de 
consumo de drogas.  Universidad De Las Ciencias De La Cultura. disponible desde: 
http://www.monografias.com/trabajos96/programa-actividades-fisico-recreativas-prevencion-
del-consumo-drogas/programa-actividades-fisico-recreativas-prevencion-del-consumo-
drogas.shtml. 
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preferencia de la comunidad en estos temas, podrán diseñarse de manera 
precisa, favoreciendo la sensibilización en los habitantes ante la necesidad de 
incorporar hábitos deportivos y recreativos bajo criterios de desarrollo 
comunitario a su realidad. 
 
No existen antecedentes teóricos al presente macro-proyecto, por medio del 
cual se realice una etapa diagnostica del estado actual del deporte social 
comunitario, como referencia teórica para la formulación de políticas públicas 
en el sector. Existe una investigación que se realizó a la par con la presente 
sobre Caracterización del deporte y la educación física en Antioquia en el 
marco de la construcción de una política pública lo cual es el referente 
investigativo que se encuentra a la par con el presente estudio. 
 
 
Para el momento de aplicar el instrumento, las dificultades más relevantes se 
pueden resumir en la actitud de algunos entrevistados, quienes se negaban a 
suministrar información o dedicar los minutos que demanda el desarrollo de la 
misma, por otro lado el acceso y distancia de algunos lugares, aspectos que 
de ninguna manera obstaculizaron la recolección de información.  
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La presente propuesta de investigación surge como un interrogante frente al 
conocimiento de la situación actual en el  Municipio de Santa Rosa de Cabal 
frente al estado actual en relación a las tendencias y el nivel de participación  
del deporte social comunitario. 
 
Los acelerados cambios que presenta la sociedad a nivel mundial no son 
ajenos a Colombia y debido a esto surgen necesidades para la práctica 
deportiva con fines comunitarios y de esparcimiento físico, mental y social. 
No obstante el municipio de Santa Rosa de Cabal está inmerso en un 
desarrollo continuo que manifiesta la necesidad de crear programas, planes y 
proyectos que le permitan a las personas en general, ser partícipes de las 
actividades deportivas sin importar su condición social, por esto la implicación 
y el llamado a los sectores privados y públicos para que trabajen de la mano y 
propendan por fortalecer este tipo de proyectos adaptados a las necesidades 
de la comunidad.  
 
Se conoce la existencia del Plan de Desarrollo Municipal 2008-20112 “Por una 
mejor calidad de vida”, en el cual se ubica el eje 1.4 el Deporte y la 
Recreación. A pesar de esto, la administración municipal de Santa Rosa de 
Cabal desconoce las características primordiales  del desarrollo del deporte 
social comunitario planteado desde las tendencias actuales propuestas en el 
plan decenal  Nacional del Deporte, la Recreación, la Educación física y la 
Actividad física, para el desarrollo humano, la convivencia y la paz 2009-2019. 
 
Bajo esta perspectiva nace la siguiente pregunta problema: 
 
¿Cuáles son las tendencias y el nivel de participación de la práctica del 
deporte social comunitario en la zona urbana del Municipio de Santa Rosa de 
Cabal? 
 
 
 
 
 
                                                 
2
Risaralda algo nuevo siempre, Santa Rosa de Cabal, Geografía. Disponible en: 
www.risaralda.com.co/Risaralda/Municipios y 
www.santarosadecabalrisaralda.gov.co/nuestromunicipio. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
La sociedad en general  muestra claramente como el deporte y la recreación 
se convierten en herramientas de paz, de socialización, de aprendizaje, 
relajación, de aprovechamiento del tiempo libre mediante el traspaso activo de 
valores, unión entre pueblos, lucha contra la discriminación entre otros 
acontecimientos. Es por ello, que las prácticas deportivas con énfasis 
comunitario deben ser el punto de partida para lograr dichos cometidos. 
 
De allí la importancia de una caracterización para identificar cuáles son las 
necesidades basadas en el estado actual, tendencias y nivel de participación 
en los practicantes del deporte social comunitario del municipio de Santa 
Rosa de Cabal en el casco urbano. 
 
De esta forma se quiere mostrar a la administración del municipio, las 
tendencias y el nivel de participación de su comunidad a la hora de realizar 
actividades ya sean físicas, deportivas o artísticas con fines comunitarios que 
generen placer y entretenimiento, mediante la aplicación de un ejercicio 
investigativo de carácter descriptivo el cual servirá como referente teórico y 
punto de partida para la futura implementación, legalización y puesta en 
marcha de un plan decenal para el sector, que servirá a los estamentos 
gubernamentales en  aspectos técnicos, administrativos  y de gestión para dar 
cumplimiento sistemático a las necesidades latentes de la población, 
mediante la implementación de programas y proyectos estratégicos 
adaptados para el municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
No existen investigaciones anteriores a esta en donde el  área de Recreación 
y Deporte adscrita a la Secretaría de desarrollo social del municipio Santa 
Rosa de Cabal haya sido foco de atención, buscando la caracterización y 
futuro fortalecimiento de su sector del deporte social comunitario. Viéndose 
afectada la formulación y planeación participativa de programas y proyectos, 
como derecho fundamental de los colombianos, principio constitucional y 
como fin último del estado social de derecho. 
 
Los aspectos a indagar constituyen el referente teórico y dan cumplimiento a 
los pilares de planeación participativa, en ellos no importa la edad, el género o 
el color de piel, ya que ninguna de las anteriores clasificaciones excluye de 
poder disfrutar y de la obligación que tiene la administración pública con la 
población; de esta manera el sector privado encargado de la práctica y la 
masificación deportiva de carácter sin ánimo de lucro no es ajeno antes esta 
realidad y demanda deportiva del municipio y de esta manera debe estar 
17 
 
dentro de los planes de la Administración municipal para su apoyo técnico y 
administrativo para pensar en última instancia fortalecimiento de los 
programas de fomento y promoción del deporte social comunitario. 
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3. OBJETIVOS 
 
  
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Caracterizar el estado actual del deporte social comunitario de manera 
participativa como aporte teórico para la planeación y formulación de la 
política pública deportiva y recreativa en el municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Identificar las tendencias actuales en materia del deporte social 
comunitario en el municipio Santa Rosa de Cabal. 
 
 Determinar el nivel de participación de la población en las diferentes 
alternativas de deporte social comunitario en el municipio de Santa 
Rosa de Cabal. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
El municipio de Santa Rosa de Cabal, cuya cabecera municipal es conocida 
con el apelativo de ¨Ciudad de las Araucarias¨ se encuentra localizado al sur 
oriente del Departamento de Risaralda en las coordenadas 4 grados 52 
minutos latitud norte y 75 grados 37 minutos de longitud oeste, su cabecera 
municipal se encuentra a 1840 metros sobre el nivel del mar y a una distancia 
de 15 kilómetros de Pereira. 
 
Una de las características que simbolizan la cultura popular hace referencia a 
las fiestas aniversarias de las Araucarias (del 13 de octubre), Semana Santa y 
fiestas decembrinas.  
 
Hoy el municipio cuenta con una población total de 67.410 personas, según 
los datos oficiales del Departamento Nacional de Estadística DANE, aunque 
se ha comprobado la permanencia de una población flotante, conformada 
fundamentalmente por turistas que llega en épocas de temporada alta hasta 
más de 30.000 personas3.  
 
 
Respecto a las características generales de población del municipio de Santa 
Rosa encontramos según el censo del DANE “Población en Cabecera 
Municipal: 53.779 habitantes. Total: 67.410  Población masculina: urbana 
27.089 hombres (48.09% de la población urbana), población femenina: 
urbana 26.690 mujeres(51.91% de la población urbana), Total población 
masculina: 34.830; total población femenina: 32.5804.” 
 
La Administración Municipal de Santa Rosa de Cabal, forma parte de la rama 
ejecutiva del poder público consecuentes con lo dispuesto en el artículo 115  
de la Constitución Política, hace parte de la administración pública territorial 
de acuerdo a lo señalado en el artículo 39 de la Ley 489 de 1998,  presta sus 
servicios asegurando la atención a la comunidad, la ejecución del plan de 
desarrollo, el  plan básico de ordenamiento territorial,  y los demás que por 
                                                 
3 CÁMARA DE COMERCIO: Censo efectuado entre 12 Diciembre 2007 y 11 de Enero 2008 
4DANE: Censo Nacional de Población y Vivienda 2005 
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mandato constitucional  y legal le corresponda prestar en cumplimiento de los 
fines esenciales del Estado.5 
 
Infraestructura deportiva y recreacional: Santa Rosa de Cabal cuenta con 205 
escenarios deportivos y recreativos, de los cuales 125 (61%) se encuentran 
ubicados en el casco urbano y 80 (39%) en la zona rural, incluyendo los 
pertenecientes a las Instituciones Educativas.  
 
Al considerar su población total (69.960, según DANE) se concluye que existe 
un escenario deportivo y recreativo por cada 341 habitantes. Este indicador es 
muy bajo, evidenciando que Santa Rosa de Cabal demanda no solo la 
construcción de nuevos escenarios deportivos, sino –principalmente- la 
terminación del Estadio Municipal que lleva más de 50 años inconcluso6. 
 
Además del Estadio, la 2° instalación deportiva y recreacional de importancia 
en el Municipio es el Coliseo, ubicado en zona céntrica de la ciudad, el cual se 
halla en buenas condiciones de conservación y mantenimiento, aunque falta 
mayor sentido de pertenencia de las comunidades para utilizarlo más 
eficientemente: la mayor parte del tiempo permanece subutilizado.  
 
Las instalaciones deportivas no cuentan con lugares adecuados para 
discapacitados,  ni con demarcación reglamentaria de evacuación, ni con 
accesos para esta población. En cuanto a las zonas recreativas, tanto rurales 
como urbanas, los parques infantiles presentan deterioro, no ofrecen garantía 
de seguridad, por la presencia constante de consumidores de drogas o 
delincuentes, y por la falta de compromiso de la comunidad con los espacios 
públicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5Risaralda algo nuevo siempre, Santa Rosa de Cabal, Geografía. Disponible en: www.risaralda.com.co/Risaralda/Municipios y 
www.santarosadecabal-risaralda.gov.co/nuestromunicipio. 
 
6 Secretaría de Planeación Municipal: datos de archivo, Marzo 2008.
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Figura 1. Mapa Político de Santa Rosa de Cabal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Risaralda algo nuevo siempre, Santa Rosa de Cabal, Geografía. 
Disponible en: www.risaralda.com.co/Risaralda/Municipios y 
www.santarosadecabal-risaralda.gov.co/nuestromunicipio.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7
 Op. cit. 
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4.2 MARCO TEÓRICO 
 
4.2.1Marco Normativo 
 
 
 Principios fundamentales del Plan Decenal Nacional 
 
El Plan Decenal recoge los principios fundamentales prescritos en la Ley 
181 de 1995 y adiciona la necesidad de establecer el principio de equidad 
de género y equidad regional, como propósitos transversales de las 
políticas: 
Universalidad: todos los habitantes del territorio nacional tienen derecho a 
la práctica del deporte, la recreación y al aprovechamiento del tiempo libre, 
así como a la educación física y la actividad física. 
 
Participación comunitaria: la comunidad tiene derecho a participar en los 
procesos de concertación, control y vigilancia de la gestión estatal en la 
práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, 
así como a la educación física y la actividad física. 
 
Participación ciudadana: es  deber  de  todos  los  ciudadanos  acceder a 
la práctica  del  deporte,  la  recreación  y  el  aprovechamiento  del  tiempo 
libre, así como a la educación física y la actividad física, de manera 
individual, familiar y comunitaria. 
 
Integración funcional: las entidades públicas o privadas dedicadas al 
fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre, así como a la educación física y la 
actividad física, concurrirán de manera armónica y concentrada al 
cumplimiento de sus fines mediante la integración de funciones, acciones y 
recursos. 
 
Democratización: el Estado garantizará la participación democrática  de  
sus habitantes para organizar la práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre, sin discriminación alguna de raza, credo, 
condición o sexo.  
 
Ética deportiva: la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento 
del tiempo libre, así como la educación física y la actividad física, 
preservarán la sana competición, pundonor y respeto a las normas y 
reglamentos de tales actividades. Los organismos deportivos y los 
participantes en las distintas prácticas deportivas deben acoger los 
regímenes disciplinarios que le sean propios, sin perjuicio de las 
responsabilidades legales pertinentes.8 
                                                 
8
Plan decenal del Deporte, la Recreación, la Educación Física y la Actividad Física 2009-2019. Instituto 
Colombiano del Deporte COLDEPORTES. Bogotá Colombia. P 11. 
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 La ley 181 de 1995 
 
Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del Deporte, la 
Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación Física y se 
crea El Sistema Nacional del Deporte” 
 
Dicha ley en el título I que refiere las disposiciones preliminares I CAPÍTULO 
ensu Artículo 1° presenta sus  
 
Objetivos generales como son el patrocinio, el fomento, la masificación, la 
divulgación, la planificación, la coordinación, la ejecución y el asesoramiento 
de la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre 
y la promoción de la educación extraescolar de la niñez y la juventud en todos 
los niveles y estamentos sociales del país, en desarrollo del derecho de todas 
personas a ejercitar el libre acceso a una formación física y espiritual 
adecuadas. Así mismo, la implantación y fomento de la educación física para 
contribuir a la formación integral de la persona en todas sus edades y 
facilitarle el cumplimiento eficaz de sus obligaciones como miembro de la 
sociedad. 
 
Así mismo presenta en el  ARTÍCULO 2 El objetivo especial de la presente 
Ley, que es la creación del Sistema Nacional del Deporte, la recreación, el 
aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y la educación 
física. 
   
Desde otra perspectiva el ARTÍCULO 3 dice que para garantizar el acceso del 
individuo y de la comunidad al conocimiento y práctica del deporte, la 
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, el Estado tendrá en cuenta 
los siguientes objetivos rectores: 
   
2. Fomentar, proteger, apoyar y regular la asociación deportiva en todas sus 
manifestaciones como marco idóneo para las prácticas deportivas y de 
recreación; 
3. Coordinar la gestión deportiva con las funciones propias de las entidades 
territoriales en el campo del deporte y la recreación y apoyar el desarrollo de 
estos; 
  
4. Formular y ejecutar programas especiales para la educación física, deporte, 
y recreación de las personas con discapacidades físicas, síquicas, 
sensoriales, de la tercera edad y de los sectores sociales más necesitados 
creando más facilidades y oportunidades para la práctica del deporte, de la 
educación física y la recreación. 
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5. Fomentar la creación de espacios que faciliten la actividad física, el deporte 
y la recreación como hábito de salud y mejoramiento de la calidad de vida y el 
bienestar social, especialmente en los sectores sociales más necesitados.  
      
12. Planificar y programar la construcción de instalaciones deportivas con los 
equipamientos necesarios, procurando su óptima utilización y uso de los 
equipos y materiales destinados a la práctica del deporte y la recreación; 
  
13. Velar porque los municipios expidan normas urbanísticas que incluyan la 
reserva de espacios suficientes e infraestructuras mínimas para cubrir las 
necesidades sociales y colectivas de carácter deportivo y recreativo; 
     
18. Apoyar de manera especial la promoción del deporte y la recreación en 
las comunidades indígenas a nivel  local, regional y nacional representando 
sus culturas. 
   
De igual forma en el CAPÍTULO II que trata de los principios fundamentales 
de las personas, en el ARTÍCULO 4° DERECHO SOCIAL de dicha ley 
mencionada con anterioridad se hace referencia al deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre, como elementos fundamentales de la 
educación y factor básico en la formación integral de la persona. Su fomento, 
desarrollo y práctica son parte integrante del servicio público educativo 
y constituyen gasto público social por conexidad, bajo los siguientes 
principios: 
  
- PARTICIPACION COMUNITARIA.- La comunidad tiene 
derecho a participar en los procesos de concertación, 
control y vigilancia de la gestión estatal en la práctica del 
deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 
libre. 
- PARTICIPACION CIUDADANA.- Es deber de todos los 
ciudadanos propender la práctica del deporte, la 
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, de 
manera individual, familiar y comunitaria. 
- INTEGRACION FUNCIONAL.- Las entidades públicas o 
privadas dedicadas al fomento, desarrollo y práctica del 
deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 
libre, concurrirán de manera armónica y concertada al 
cumplimiento de sus fines, mediante la integración de 
funciones, acciones y recursos, en los términos 
establecidos en la presente Ley. 
- DEMOCRATIZACION.- El Estado garantizará la 
participación democrática de sus habitantes para 
organizar la práctica del deporte, la recreación y el 
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aprovechamiento del tiempo libre, sin discriminación 
alguna de raza, credo, condición o sexo9. 
 
El TÍTULO II de la ley 181 de 1995 en su ARTÍCULO 5 define la recreación 
como un proceso de acción participativa y dinámica, que facilita entender la 
vida como una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el desarrollo de las 
potencialidades del ser humano para su realización y mejoramiento de la 
calidad de vida individual y social, mediante la práctica de actividades físicas 
o intelectuales de esparcimiento. 
 
Igualmente define el aprovechamiento del tiempo libre como el uso 
constructivo que el ser humano hace de él, en beneficio de su enriquecimiento 
personal y del disfrute de la vida, en forma individual o colectiva. 
   
El articulo 6Vale la pena señalar menciona que esfunción obligatoria de todas 
las instituciones públicas y privadas de carácter social, patrocinar, promover, 
ejecutar, dirigir y controlar actividades de recreación, para lo cual elaborarán 
programas de desarrollo y estímulo de esta actividad, de conformidad con el 
Plan Nacional de Recreación. La mayor responsabilidad en el campo de la 
recreación le corresponde al Estado y a las Cajas de Compensación Familiar. 
Igualmente, con el apoyo de Coldeportes deben impulsar y desarrollar la 
recreación, sus organizaciones y corporaciones populares. 
 
Por otro lado, el  ARTÍCULO 7 aclara que losentes deportivos 
departamentales y municipales coordinarán y promoverán la ejecución de 
programas recreativos para la comunidad, conjuntamente con entidades 
públicas o privadas que lleven a cabo ese tipo de programas en su respectiva 
jurisdicción. 
 
Del mismo modo el ARTÍCULO 8 manifiesta que los organismos deportivos 
municipales ejecutarán los programas de recreación con sus comunidades, 
aplicando principios de participación comunitaria. Para el efecto, crearán un 
Comité de Recreación con participación interinstitucional y le asignarán 
recursos específicos. 
 
 
En el ARTÍCULO 16 del CAPÍTULO I del TÍTULO IV, se define el deporte 
social comunitario como el aprovechamiento del deporte con fines de 
esparcimiento, recreación y desarrollo físico de la comunidad. Éste procura 
                                                 
9
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 181 por la cual se dictan disposiciones 
para el fomento del Deporte, la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la 
Educación Física y se crea El Sistema Nacional del Deporte (18, enero, 1995). [en línea].  
Bogotá D.C (Colombia): Derecho Deportivo Colombiano. [Citado el 7 de septiembre 2012]. 
Disponible desde: <http://www.inder.gov.co/derecho-
deportivcolombiano/?p=LEY%20181%201995/LEY_181_1995.htm 
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integración, descanso y creatividad. Se realiza mediante la acción 
interinstitucional y la participación comunitaria para el mejoramiento de la 
calidad de vida. 
  
En el CAPÍTULO II del mismo título se establecen las normas para el fomento 
del deporte y la recreación. El ARTÍCULO 17 se refiere a que el Deporte 
Formativo y Comunitario hace parte del Sistema Nacional del Deporte y 
planifica, en concordancia con el Ministerio de Educación Nacional, la 
enseñanza y utilización constructiva del tiempo libre y la educación en el 
ambiente, para el perfeccionamiento personal y el servicio a la comunidad, 
diseñando actividades deportivas y de recreación para niños, jóvenes, adultos 
y personas de la tercera edad. 
   
Vale la pena resaltar que en la misma ley, en el TÍTULO VI, CAPÍTULO I se 
precisa que el Sistema Nacional del Deporte es el conjunto de organismos, 
articulados entre sí, que permite el acceso de la comunidad al deporte, la 
recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y la 
educación física. 
 
Así mismo, el ARTÍCULO 47 expresa que el Sistema Nacional del Deporte 
tiene como objetivo generar y brindar a la comunidad oportunidades de 
participación en procesos de iniciación, formación, fomento y práctica del 
deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, como 
contribución al desarrollo integral del individuo y a la creación de una cultura 
física para el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos. 
 
Otros objetivos del Sistema Nacional del Deporte están contemplados en el 
ARTÍCULO 48. Dichos objetivos son: 
  
1. Establecer los mecanismos que permitan el fomento, masificación, 
desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre mediante la integración funcional de los organismos, procesos, 
actividades y recursos de este sistema. 
2. Organizar y establecer las modalidades y formas de participación 
comunitaria en el fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre, que aseguren la vigencia de los principios 
de participación ciudadana. 
3. Establecer un conjunto normativo armónico que, en desarrollo de la 
presente Ley, regule el fomento, masificación, desarrollo y práctica del 
deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y los mecanismos 
para controlar y vigilar su cumplimiento.10 
  
                                                 
10
 Ibíd. 
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Según el ARTÍCULO 49,el Sistema Nacional del Deporte desarrolla su objeto 
a través de actividades del deporte formativo, social comunitario, universitario, 
competitivo, de alto rendimiento, aficionado, profesional, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre, a través de las entidades públicas y 
privadas que hacen parte del Sistema. 
 
Dichas  entidades  de acuerdo al ARTÍCULO 50 son:el Ministerio de 
Educación Nacional, el Instituto Colombiano del Deporte - Coldeportes, los 
entes departamentales, municipales y distritales que ejerzan las funciones de 
fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento 
del tiempo libre, los organismos privados, las entidades mixtas, así como 
todas aquellas entidades públicas y privadas de otros sectores sociales y 
económicos en los aspectos que se relacionen directamente con estas 
actividades. 
 
El ARTÍCULO 52 del CAPÍTULO II establece que el Sistema Nacional del 
Deporte debe elaborar el Plan Nacional del Deporte, la Recreación y la 
Educación Física, para ser incluido en el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Posteriormente, el ARTÍCULO 53 plantea el fundamento del Plan Nacional del 
Deporte, la Recreación y la Educación Física, el cual se basa en los planes y 
proyectos que las entidades territoriales de carácter municipal, departamental 
y las instituciones del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 
libre asociados, propongan para el fomento y desarrollo del sector deportivo 
de acuerdo con las políticas del Gobierno Nacional. 
 
Como parte del Plan Nacional del Deporte, la Recreación y la Educación 
Física, los departamentos, y los municipios o distritos deben elaborar 
anualmente un plan de inversiones con cargo a los recursos que esta Ley les 
cede, destinados al fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento 
del tiempo libre y la educación física, incluyendo los recursos del numeral 41 
del artículo 22 de la ley 60 de 1993, para programas de deporte, recreación y 
cultura. 
   
Dicho plan de inversiones, según el  ARTÍCULO 57 indicará la inversión 
directa e indirecta y los proyectos a ejecutar clasificados por sectores, 
organismos, entidades y programas, con indicación de las prioridades y 
vigencias comprometidas, especificando su valor. El plan de inversiones es el 
instrumento para el cumplimiento de los planes y programas destinados al 
fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la 
educación física. 
 
En el ARTÍCULO 65, CAPÍTULO III del TÍTULO VII se estipula que las 
actuales Juntas Administradoras Seccionales de Deporte, creadas por la Ley 
49 de 1983, se incorporarán al respectivo Departamento, como entes 
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departamentales para el deporte, la recreación, la educación extraescolar y el 
aprovechamiento del tiempo libre en conformidad con las ordenanzas que 
para tal fin expidan las Asambleas Departamentales. 
  
 
Según el ARTÍCULO 66,los entes deportivos departamentales deberán 
adoptar las políticas, planes y programas que, en deporte, recreación y 
aprovechamiento del tiempo libre, establezcan el Instituto Colombiano del 
Deporte - Coldeportes y el Gobierno Nacional. 
 
Las funciones de dichos entes deportivos son: 
  
1. Estimular la participación comunitaria y la integración 
funcional en los términos de la Constitución Política, la 
presente Ley y las demás normas que lo regulen; 
2. Coordinar y desarrollar programas y actividades que permitan 
fomentar la práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre en el territorio 
departamental; 
3. Proponer y aprobar en lo de su competencia el plan 
departamental para el desarrollo del deporte, la recreación y 
el aprovechamiento del tiempo libre; 
4. Participar en la elaboración y ejecución de programas de 
cofinanciación de la construcción, ampliación y mejoramiento 
de instalaciones deportivas de los municipios; 
5. Promover, difundir y fomentar la práctica de la educación 
física, el deporte y la recreación en el territorio departamental; 
6. Cooperar con los municipios y las entidades deportivas y 
recreativas en la promoción y difusión de la actividad física, el 
deporte y la recreación y atender a su financiamiento de 
acuerdo con los planes y programas que aquellos presenten; 
7. Cooperar con los municipios y las entidades deportivas y 
recreativas en la promoción y difusión de la actividad física, el 
deporte y la recreación y atender a su financiamiento de 
acuerdo con los planes y programas que aquellos presenten; 
11 
 
Pasando al CAPÍTULO IVEntes deportivos municipalesy distritales, se 
encuentra en el ARTÍCULO 68que las actuales Juntas Municipales de 
Deportes y la Junta de Deportes de Bogotá, se incorporarán a los respectivos 
municipios o distritos como entes para el deporte, la recreación, el 
aprovechamiento del tiempo libre y la educación extraescolar de la entidad 
territorial, de conformidad con los Acuerdos que para tal fin expidan los 
concejos municipales o distritales. No podrá existir más de un ente deportivo 
municipal o distrital por cada entidad territorial. 
                                                 
11
Ibíd. 
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Los municipios, distritos y capitales de departamento que no tengan ente 
deportivo municipal, según el  ARTÍCULO 69, contarán con un plazo máximo 
de un (1) año a partir de la fecha de promulgación de esta Ley, para su 
creación. Y tendrán entre otras, las siguientes funciones: 
  
1. Proponer el plan local del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre efectuando su seguimiento 
y evaluación con la participación comunitaria que establece la 
presente Ley; 
2. Programar la distribución de los recursos en su respectivo 
territorio; 
3. Proponer los planes y proyectos que deban incluirse en el 
Plan Sectorial Nacional; 
4. Estimular la participación comunitaria y la integración 
funcional en los términos de la Constitución Política, la 
presente Ley y las demás normas que los regulen; 
5. Desarrollar programas y actividades que permitan fomentar 
la práctica del deporte, la recreación, el aprovechamiento del 
tiempo libre y la educación física en su territorio; 
6. Cooperar con otros entes públicos y privados para el 
cumplimiento de los objetivos previstos en esta Ley y, 
7. Velar por el cumplimiento de las normas urbanísticas sobre 
reserva de áreas en las nuevas urbanizaciones, para la 
construcción de escenarios para el deporte y la recreación.12 
  
De acuerdo al ARTÍCULO 7 los municipios, tendrán a su cargo la 
construcción, administración, mantenimiento y adecuación de los respectivos 
escenarios deportivos. El Instituto Colombiano del Deporte - Coldeportes, 
dará la asistencia técnica correspondiente. 
 
 
4.2.1 Deporte social comunitario: es un  derecho fundamental del individuo 
a través de los años se ha venido constituyendo en una herramienta más para 
el Estado y el sector privado para contribuir con el desarrollo de las personas, 
el deporte social comunitario no solamente es visto como instrumento para 
ayudar al aprovechamiento del tiempo libre si no como base fundamental al 
mejoramiento de los hábitos saludables, la prevención de enfermedades, la 
prevención y alejamiento de las drogas y alcoholismo, el fomento de la familia, 
el trabajo en equipo, influye en el comportamiento e interacción de la sociedad 
para disminuir la violencia. 
 
                                                 
12
Ibíd. 
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Por lo anterior cabe recordar, que la ley 18113 de 1995, establece una serie de 
principios que hacen referencia a diferentes derechos que tienen la 
comunidad en general sin importar su condición social, color de piel o si vive 
en el sector rural o urbano del municipio. 
 
Universalidad: Todos los habitantes del territorio nacional tienen derecho a la 
práctica del deporte y la recreación y al aprovechamiento del tiempo libre. 
 
Participación comunitaria: La comunidad tiene derecho a participar en los 
procesos de concertación, control y vigilancia de la gestión estatal en la 
práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. 
 
Participación ciudadana: Es deber de todos los ciudadanos propender la 
práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, de 
manera individual, familiar y comunitaria 
 
La existencia del deporte y la recreación en la estructura y 
funciones del estado, obedecen a su reconocimiento como 
derechos fundamentales, sobre la base de que contribuyen 
eficazmente al desarrollo de los pueblos y de las personas. 
Por esta razón, el horizonte deseable de sus políticas debe 
estar encaminado a garantizar el acceso universal de toda la 
población sin distingos de edad, raza, para lograr este acceso 
universal, le corresponde al Estado, a través de las políticas 
que aseguran estos derechos, prever la gradualidad en las 
acciones y determinar las prioridades y los mecanismos de 
focalización para la inversión de los recursos. Se deben 
fomentar las prácticas sociales de recreación y contribuir a 
una cultura que mediante la actividad física, promueva hábitos 
de vida saludable que en su orientación procuren el 
aprovechamiento del tiempo libre.14 
 
En su documento Beneficios de la recreación comunitaria en las juntas de 
acción comunal de los barrios Salazar Gómez, María Cano y Urbanización El 
sol de Distrito Capital, Silvio Martínez se refiere a la Dimensión social del 
Deporte Comunitario: En el desarrollo de las actividades deportivas las 
                                                 
13
Ibid. 
14
 INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE COLDEPORTES. Plan Decenal del Deporte, la 
Recreación, la educación física y la Actividad Física, para el desarrollo humano, la 
convivencia  y la paz 2009-2019. [en línea]. Bogotá D.C (Colombia): Plan Decenal del 
Deporte, la Recreación, la educación física y la Actividad Física. 2009. ISBN 978-958-8481-
1004. 17 p. [citado el 9 de mayo 2012]. Disponible desde: 
<http://www.coldeportes.gov.co/coldeportes/index.php?idcategoria=38373> 
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personas se respaldan y se sienten respaldadas por sus vecinos. El deporte  
tiene el tamaño justo para que nadie se sienta olvidado ni rechazado, pues 
cada persona y cada grupo social tiene voz y oportunidades de participar 
personalmente en actividades que unen a la comunidad. En el DEPORTE  
comunitario se promueve una democracia en donde prima el respeto, la 
verdad y la justicia.  
 
Esta Dimensión social se expresa cuando: 
 
 Las personas se conocen, se relacionan y se sienten parte de 
una gran familia.  
 Los integrantes de la comunidad logran hacer contratos de 
convivencia y promesas que en la medida de lo posible todos 
ponen en práctica.  
 Se comparten recursos comunes, existe la ayuda mutua y se 
tiene especial atención por los más necesitados.  
 Todas las organizaciones sociales se unen con el fin de 
realizar propósitos comunes.  
 Se promueve la sana diversión, la prevención de riesgos y las 
prácticas de medicina preventiva. 
 A todas las personas se les brinda la oportunidad de una 
labor significativa de cooperación dentro de la comunidad. 
 Se integran los grupos sociales que han sido marginalizados.  
 Se promueve la educación continuada de la comunidad, 
sobretodo de la tercera edad.  
 Se resuelven constructivamente los conflictos y las diferencias 
de carácter individual y social.  
 Se favorece el cultivo y la expresión de la cultura y el arte.  
 Se promueve el surgimiento de líderes y de la misma 
comunidad15. 
 
4.2.2 Deporte: Para esta investigación se utilizó la definición de la ley 181 de 
1995 ya que esta es la que se cumple hablando de deporte en 
Colombia “El deporte en general, es la específica conducta humana 
caracterizada por una actitud lúdica y de afán competitivo de 
comprobación o desafío, expresada mediante el ejercicio corporal y 
                                                 
15
MARTINEZ DE LA PEÑA, Silvio Alejandro. Beneficios de la recreación comunitaria en las 
juntas de acción comunal de los barrios Salazar Gómez, María Cano y Urbanización El sol de 
Distrito Capital, En: (III Simposio Nacional de Vivencias y Gestión en Recreación 
Vicepresidencia de la República/ Coldeportes/ Funlibre, Julio 31 a agosto 2 de 2003. Bogotá) 
[en línea]. Bogotá (Colombia):. Funlibre 2003 [Citado el 15 de mayo 2012]. Disponible 
desde:http://www.redcreacion.org/documentos/simposio3vg/SAMartinez.html#Uso_a
propiado_del_documento 
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mental, dentro de disciplinas y normas preestablecidas orientadas a 
generar valores morales, cívicos y sociales.”16 
 
De esta forma en la que se desarrolla el deporte, las que intervienen 
directamente con el deporte social comunitario y son objeto de esta 
investigación las siguientes: 
 
4.2.3 Deporte Social Comunitario: Es el aprovechamiento del deporte con 
fines de esparcimiento, recreación y desarrollo físico de la comunidad. 
Procura integración, descanso y creatividad. Se realiza mediante la acción 
interinstitucional y la participación comunitaria para el mejoramiento de la 
calidad de vida. 
De igual forma se debe tener en cuenta que todas las personas tienen 
derecho a la inclusión deportiva para la satisfacción de sus necesidades 
recreativas sin discriminar sus gustos para recrearse y vincularse al 
aprovechamiento de estos espacios brindados. 
Por ende estos espacios se deben de fomentar en los diferentes espacios 
donde la comunidad pueda acceder con facilidad y libre aprovechamiento. 
 
Es importante recalcar el beneficio significativo que genera el deporte en la 
vida de las personas como herramienta de estilos de vida saludable y paz, el 
deporte se convirtió en un campo más para llegarle a la sociedad y por medio 
de esta vincular a las personas a diferentes actividades donde se puede 
realizar trabajos sociales para mejorar la salud. Prevenir enfermedades, guiar 
a los jóvenes por caminos más sanos, de esta forma es importante recalcar 
que no solo es deber del estado brindar estos espacios si no deber de la 
comunidad para exigirlos. 
 
Organismos que se encuentran a nivel mundial como la 
UNICEF reconocer la función esencial del deporte en la vida 
de la infancia, pues la práctica regular de deporte y juegos 
desde esta edad y durante la adolescencia son primordiales 
para el desarrollo físico, mental, psicológico y social. Además, 
la participación en actividades deportivas puede fortalecer la 
salud, mejorar el rendimiento escolar y contribuir a reducir el 
nivel de delincuencia. Igualmente, los programas deportivos 
en todo el mundo están ofreciendo entornos seguros que 
fomentan relaciones estables entre los niños y los adultos. 
Por esta razón, en noviembre de 2003, la Asamblea general 
de las Naciones Unidas aprobó la resolución 58/5, en la cual 
                                                 
16
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 181 por la cual se dictan disposiciones 
para el fomento del Deporte, la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la 
Educación Física y se crea El Sistema Nacional del Deporte (18, enero, 1995). [en línea].  
Bogotá D.C (Colombia): Derecho Deportivo Colombiano. [Citado el 10 de mayo 2012]. 
Disponible desde: <http://www.inder.gov.co/derecho-
deportivcolombiano/?p=LEY%20181%201995/LEY_181_1995.htm> 
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se le da gran importancia al deporte como medio para 
promover la salud, la educación, el desarrollo y la paz17 
 
4.2.4Recreación:Según Ortegón18(2005), el concepto de recreación y tiempo libre a 
lo largo de la historia ha guardado una dificultad que tiene su origen en el lenguaje, 
pues a través del tiempo la recreación ha sido sinónimo de tiempo libre, de ocio, de 
actividad e incluso de juego, esto ha llevado a que el concepto de recreación, al igual 
que el del tiempo libre, conserve gran imprecisión y tambiénasí su importancia y 
efecto en la sociedad, pues ha sido asimilado por la comunidad de la manera que 
más se acople con sus intereses, concepciones y necesidades. 
 
Por lo anterior y gracias a la ley 181 de 1995 se creó un concepto que está a 
la vanguardia del reconocido a nivel mundial para mejorar dichos procesos. 
Así mismo encontramos que en mencionada ley. “La recreación es un 
proceso de acción participativa y dinámica, que facilita entender la vida como 
una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el pleno desarrollo de las 
potencialidades del ser humano para su realización y mejoramiento de la 
calidad de vida individual y social, mediante la práctica de actividades físicas 
o intelectuales de esparcimiento”19. 
 
4.2.5 Aprovechamiento de Tiempo Libre: El aprovechamiento del tiempo libre es 
el uso constructivo que el ser humano hace de él, en beneficio de su 
enriquecimiento personal y del disfrute de la vida, en forma individual o 
colectiva. Tiene como funciones básicas el descanso, la diversión, el 
complemento de la formación, la socialización, la creatividad, el desarrollo 
personal, la liberación en el trabajo y la recuperación Sico biológica.20 
 
4.2.6 Política Púbica: En el documento Construcción de una Política 
Pública para el Deporte, la Educación Física y la Recreación en Antioquia  
se expresa que el tema de las políticas públicas constituye en la actualidad 
un punto de referencia obligado en el debate sobre el Estado, 
especialmente cuando se trata de definir hasta donde llega la 
                                                 
17
Unicef. (2004). Citado por: MESA,  Ramón,  Javier  y cols. Formulación de una política 
pública para el sector del deporte, la recreación y la educación física en Antioquia 2006; 
Centro de Investigaciones Económicas. Universidad de Antioquia [citado el 2012-05-25]. 
Disponible desde 
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedesDependencias/unidadesAcademica
s/FacultadCienciasEconomicas/ElementosDiseno/Documentos/BorradoresEconomia/BorradC
IE_23.pdf 
18
Ibíd., p.6.  Ortegón (2005)  
19
  COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 181 por la cual se dictan disposiciones 
para el fomento del Deporte, la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la 
Educación Física y se crea El Sistema Nacional del Deporte (18, enero, 1995). [en línea].  
Bogotá D.C (Colombia): Derecho Deportivo Colombiano. [Citado el 10 de mayo 2012]. 
Disponible desde: <http://www.inder.gov.co/derecho-
deportivcolombiano/?p=LEY%20181%201995/LEY_181_1995.htm> 
20
 Ibíd. 
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responsabilidad de las instituciones oficiales a la hora de hacer efectivos 
los derechos económicos y sociales y culturales21. 
 
De esta forma  en el mismo documento se dice que la política pública son los 
lineamientos generales que orientan los distintos mecanismos de acción en 
gestión estatal. "Son el punto de cruce entre la acción gubernamental y las 
demandas ciudadanas"22. De esta manera se logra determinar a la política 
pública como el proceso mediante el cual se busca la participación de toda 
una sociedad por medio de la gestión y acción de los entes gubernamentales 
ya que son estos los encargados de áreas de investigación social, mediante 
diferentes procesos como lo son la participación ciudadana. 
                                                 
21
HERNÁNDEZ. (2005) Citado por: Centro de investigación Económicas Universidad de 
Antioquia. Construcción de una Política Pública para el Deporte, la Educación Física y la 
Recreación en Antioquia: Formulación de una política pública para el sector del deporte, la 
recreación y la educación física de Antioquia. [en línea]. Medellín (Colombia): borradores del 
CIE, 2006. 8; tomo 23. ISSN 1692-261. [Citado el 17 de mayo 2012].Disponible desde 
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedesDependencias/unidadesAcademica
s/FacultadCienciasEconomicas/ElementosDiseno/Documentos/BorradoresEconomia/BorradC
IE_23.pdf 
22
 Ibíd.  
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4.4 MARCO DE ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 
Cuadro  1. Antecedentes investigativos 
 
Titulo Tipo de estudio Población o muestra Principales conclusiones y 
recomendaciones 
AUTORES  
Caracterización del 
deporte y la 
educación física en 
Antioquia en el 
marco de la 
construcción de una 
política pública 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo como 
cuantitativo en un 
carácter 
descriptivo 
 
 Elaboración Grupal 7 
Por grupos de edad, se 
encuentra que hasta los 15 
años existen 1.883.509 
habitantes (33%), entre  
16 y 29 años se tienen 
1.377.067 personas (24%), 
entre 30 y 49 años se 
cuenta con 1.606.695  
habitantes (29%) y para la 
población mayor de 49 años 
se tienen 817.927 personas 
(14%). 
El presente artículo hace parte de los 
productos de la investigación 
“CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍTICA 
PÚBLICA PARA  LA EDUCACIÓN 
FÍSICA, EL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN EN EL DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA”  desarrollada por el 
Instituto Universitario de Educación Física 
y la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad de Antioquia, desde el 
Grupo de Macroeconomía en su línea 
Economía y Deporte 
Grupo Macroeconomía 
del Deporte, Línea 
Economía y Deporte 
Facultad de Ciencias 
Económicas / Instituto 
Universitario de 
Educación Física 
Universidad de 
Antioquia. Medellín, 
Colombia, 2006. 
 
Caracterización de 
la Educación  física 
Santa Rosa de 
Cabal 2011. 
 
 
Descriptivo 
 
 
113 habitantes 
Las principales actividades deportivas 
realizadas son las que se realizan en 
conjunto (futbol, microfútbol y baloncesto) 
debido a que son las más realizadas en 
los colegios y escuelas de formación 
deportiva 
Trabajo de grado 2011 
Eliana López Vargas  
Mónica Ramírez 
Andrés Urrego  
 
Caracterización de 
la actividad física y 
la recreación de los 
grupos focalizados 
por la secretaría de 
 
 
Descriptivo 
 
 
306 habitantes 
Los cuatro grupos focalizados (tercera 
edad,  discapacitados, espontáneos y 
gimnasios) manifiestan estar inconformes 
por la falta de programas que permitan un 
mayor desarrollo y fortalecimiento de las 
Robinson Andrés 
Medina Quijano, 
Christian Martinez 
Betancur, Alejandro 
Rodriguez Loaiza.  
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desarrollo social, 
Santa Rosa de 
Cabal 2011. 
áreas recreativas y de actividad física en 
el municipio 
UTP. 
Actividad Física Y 
Recreación 
 
 
 
 
Articulo revista 
Costarricense de 
Salud Publica 
Se seleccionaron 24 
instituciones de enseñanza 
preescolar del Cantón de 
Montes de Oca, se 
entrevisto a un funcionario 
docente o administrativo de 
la casa de enseñanza, cada 
uno de los cuales respondió 
un cuestionario con formado 
por tres secciones: la 
primera correspondía a la 
opinión que tienen éstos 
sobre el ejercicio físico y las 
actividades recreativas, en 
la salud de los individuos (10 
preguntas); la segunda 
sección se refiere a la 
importancia de la Educación 
Física en el desarrollo motor 
de los individuos (16 
preguntas); y la última sobre 
los hábitos de actividad 
física y recreación que 
tenían los entrevistados en 
ese momento (11 preguntas 
Este artículo se basa en la opinión de 
adultos en cuanto a la actividad física y 
las actividades recreativas. Los 
entrevistados son el personal docente y 
administrativo de 24 instituciones de 
enseñanza preescolar del Cantón de 
Montes de Oca.  
Los resultados dan muestra de cómo los 
conceptos descritos no son claros y cómo 
la actividad física se práctica solo como 
costumbre y no como generador de salud 
orgánica, física y mental. 
 
Meneses Meneses 
Montero Maureen 
Monge Alvarado De 
los A. 
Revista Costarricense 
de Salud Pública vol. 8 
no. 15 San José dic. 
1999 
 
 
Factores socio-
demo-gráficos y 
ambientales 
asociados con la 
actividad física 
deportiva en la 
población urbana del 
Perú. 
Muestreo 
probabilístico, 
multietápico y 
estratificado de 
todo el territorio 
nacional urbano 
dividido en ocho 
regiones 
geográficas: Lima 
metropolitana, 
 
 
En total se visitaron 14 913 
hogares y fueron 
entrevistadas 45 319 
personas de 15 años o 
mayores. 
 
 
 
La práctica de ADR en las zonas urbanas 
del Perú es escasa. Los más afectados 
son los menores de 30 años, las mujeres 
y los residentes del área metropolitana de 
la capital. 
 
Esta insuficiente práctica de ADR 
constituye un reto para la salud pública y 
reafirma la necesidad de promover estilos 
de vida activos. La influencia positiva 
 
 
Rev Panam Salud 
Publica [online], 
Washington Octubre 
de 2003 vol.14, n.4, 
pp. 255-264. ISSN 
1020-4989.  
. 
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costa norte, costa 
centro, costa sur, 
sierra norte, sierra 
centro, sierra sur y 
selva 
 observada cuando el jefe del hogar es un 
deportista activo y la mayor ADR 
encontrada en zonas urbanas fuera del 
área metropolitana de Lima deben ser 
objeto de estudios más profundos y 
deben tomarse en consideración para el 
diseño de intervenciones específicas. 
 
La práctica de 
Actividad física en 
los estudiantes de le 
UTP. 
 
 
Estudio de tipo 
descriptivo 
Instrumento destinado a ser 
aplicado a través de un 
muestreo aleatorio simple 
que dejó como resultado 
una muestra de 370 
estudiantes 
Alta tasa de pasividad presente en los 
estudiantes de esta institución, poca 
proporción de estudiantes que ejercen 
alguna actividad laboral mientras 
estudian, baja motivación hacia las 
prácticas referentes a grupos artísticos y 
grupos de voluntariado, alta tendencia a 
visitar lugares de esparcimiento y pasar 
su tiempo libre en las instalaciones de la 
Universidad. Por otro lado, respecto al 
tipo de opciones de recreación realizadas 
por los estudiantes vemos como las 
opciones tecnológicas tales como 
escuchar música, ver televisión y usar el 
chat son las más relevantes, distando 
totalmente de las opciones no 
tecnológicas tales como escribir y leer, 
actividades éstas que consideramos de 
gran importancia en todo proceso 
académico. 
 
 
Eduardo Antonio 
Pérez Restrepo 
Trabajo de grado para 
optar por el título de 
Profesional en 
Ciencias del Deporte y 
la Recreación UTP. 
X Congreso Nacional 
de Recreación 
Coldeportes / Funlibre 
10 al 12 de Julio de 
2008. Bogotá, D.C 
Colombia 
 
El interés por la 
práctica de actividad 
físico-deportiva de 
tiempo libre del 
alumnado de la 
universidad de 
Almería. Un estudio 
longitudinal. 
Estudio 
Longitudinal  
 
 
 
La población está formada 
por el alumnado universitario 
almeriense de primer y 
segundo ciclo. La muestra 
de primer ciclo (curso 96/97) 
es de 1.376, en segundo 
Los datos que se desprenden de nuestro 
estudio vienen a coincidir en gran medida 
con los aportados por otras 
investigaciones similares, que confirman 
el creciente interés por la práctica físico-
deportiva, y el lugar que ésta va 
ocupando, como una de las formas 
ideales y con mayor diversidad de 
manifestaciones entre las actividades de 
Ruiz Juan Francisco 
Profesor Asociado de 
la Universidad de 
Almería 
Facultad de 
Humanidades 
y Ciencias de 
la Educación 
Apuntes: 
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ciclo (curso 98/99) es de 
878. 
ocio. Se presentan también los resultados 
del análisis inferencial del variable interés 
en relación con las variables de edad, 
sexo, estado civil, facultades, estudios, 
curso académico, expediente académico, 
Educación Física recibida, experiencia 
práctica personal y actitud de los padres 
hacia la práctica. 
 
Educación 
física y 
deportes, 
ISSN 1577- 
4015 Nº 63, 
2001, paginas 
86 – 92 
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5. METODOLOGÍA 
 
5.1 DISEÑO 
 
La presente fue una investigación descriptiva, que caracterizó el estado actual del 
deporte social comunitario del Municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La población objeto de la presente investigación fue la comunidad en general del 
sector urbano del Municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
Formula de muestreo para la recolección de la información. 
 
UNIVERSO MUESTRA 
DATOS DE LA 
MUESTRA 
Habitantes participantes de la 
práctica del deporte social 
comunitario de la cabecera 
municipal. 
209 habitantes 
N = 6.000 
K= 1.96 
e = 4% 
p= 0.90 
q = 0.10 
 
N = Tamaño del universo 
K=   Nivel de confianza 
e =  Es el error maestral deseado. 
p=   Es la proporción de individuos que poseen en la población  característica de 
estudio 
q =  Es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 
1-p. 
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Datos de la muestra: 
 
247 personas del sector urbano  del Municipio que practican deporte social 
comunitario. 
Las 247 encuestas fueron presupuestadas para cumplir con el tope mínimo (209 
personas) ante  algún imprevisto en la aplicación del instrumento.  
 
 
5.3 VARIABLES Y DIMENSIONES PROPUESTAS 
 
Variables:  
Práctica del deporte Social comunitario. 
 
Dimensiones: 
 Tendencias actuales en materia de deporte social comunitario. 
 Nivel de participación de la población en las diferentes alternativas de la 
práctica del deporte social comunitario  
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Cuadro  2 Variables y Dimensiones. 
 
 
Fuente: Autor 
VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSION DEFINICIÓN INDICADOR NIVEL DE MEDICION 
Interés por la 
práctica de 
actividad 
recreativa 
comunitaria.
Mucho
Moderado
Poco
Ninguno
Razones que 
más lo motivan 
al desarrollo  
de las prácticas 
de actividad 
física 
comunitaria.
Mejoramiento de habilidades
Entretenimiento Competitivo
Estar físicamente en forma
Sensaciones fuertes 
Espíritu de equipo
Hacer amigos
Ganar
Sentirse importante
obtener recompensas 
Estar ocupado
Relajarse
Para satisfacer a padres o amigos
Por apariencia física 
Por mantener la salud
Nivel de Participación.
Grado de intervención 
de las personas en 
determinados 
aspectos o 
situaciones.
Frecuencia con 
la que realiza 
actividades no 
deportivas.
Todos los días
Tres o cuatro veces a la semana 
Una o dos veces a la semana 
Una o dos veces al mes
Solo en temporada de vacaciones
Es el aprovechamiento del 
deporte con fines de 
esparcimiento, recreación y 
desarrollo físico de la 
comunidad. Procura 
integración, descanso y 
creatividad. Se realiza 
mediante la acción 
interinstitucional y la 
participación comunitaria 
para el mejoramiento de la 
calidad de vida.  
Deporte Social 
comunitario
Tendencias actuales.
Identificación de 
gusto natural que 
tienen las personas y 
que catalogan con 
mayor importancia en 
la realización de las 
actividades.
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Fuente: Autor.
VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN DEFINICIÓN INDICADOR
Interés por la práctica 
de actividad 
recreativa y 
comunitaria.
Lleva acabo alguna 
actividad física 
comunitaria.
Actividad Física 
Practicada
Futbol
Atletismo
Baloncesto
Ciclismo  
Gimnasia aeróbicos
Ir al gimnasio (pesas, 
barras)
Nadar (piscina, 
hidroaeróbicos)
Voleibol
Billar
Patinar
Tenis de mesa
Tenis de campo
Ajedrez
Bailar
Gimnasia 3ra edad
Boxeo
Escalada
Tejo
Recreación y deporte
Softbol
Yoga
Montañismo
Actividad física 
(ejercicios, barras)
Otros (cuáles)
Razones que más lo 
motivan al desarrollo  
de las prácticas de 
actividad física 
comunitaria
Mejoramiento de
habilidades
Entretenimiento 
Competitivo
Estar físicamente en
forma
Sensaciones fuertes 
Espíritu de equipo
Hacer amigos
Ganar
Sentirse importante
obtener recompensas 
Estar ocupado
Relajarse
Para satisfacer a padres 
o amigos
Por apariencia física 
Por mantener la salud
Nivel de Participación.
Grado de intervención de las 
personas en determinados 
aspectos o situaciones.
Frecuencia con la que 
realiza actividades no 
deportivas.
NIVEL DE MEDICION 
Mucho
Moderado
Poco
Ninguno
Si
No
Todos los días
Tres o cuatro veces a la semana 
Una o dos veces a la semana 
Una o dos veces al mes
Solo en temporada de vacaciones
Deporte 
Social 
Comunitario
Es el 
aprovechamiento del 
deporte con fines de 
esparcimiento, 
recreación y 
desarrollo físico de la 
comunidad. Procura 
integración, descanso 
y creatividad. Se 
realiza mediante la 
acción 
interinstitucional y la 
participación 
comunitaria para el 
mejoramiento de la 
calidad de vida.  
Tendencias actuales.
Identificación de gusto natural 
que tienen las personas y que 
catalogan con mayor 
importancia en la realización de 
las actividades.
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5.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
 
El instrumento realizado fue de tipo encuesta, con preguntas relevantes en 
relación a las tendencias actuales y al nivel de participación en materia de deporte 
social comunitario. 
 
Se realizaron las preguntas de la maneramásobjetiva posible para obtener un 
mejor entendimiento de estas y así una mejor respuesta. Para desarrollo de las 
encuestas se contó con un grupo de apoyo de jóvenes del municipio de Santa 
Rosa de Cabal las cuales con una previa inducción fueron informadas de cómo 
era la metodología para el desarrollo de las encuestas. 
 
5.4.1 Descripción del instrumento 
 
Antecedentes: El instrumento surgió del interés de los estudiantes del Grupo de 
Investigación en Gerencia Deportiva (GIGEDE) y egresados de la Especialización 
en Gerencia del Deporte y la Recreación en la línea de políticas públicas, y fue 
resultado de la recopilación de ítems relevantes acerca de deporte, recreación y 
actividad física. 
  
Partes: está compuesto por un título, un objetivo y 9 preguntas acerca de 
“Caracterización del estado actual del deporte social comunitario en el municipio 
de santa rosa de cabal año 2011”, dichas preguntas están divididas en sub-ítems 
que permiten facilitar el proceso de caracterización. 
 
Formato. 2 hojas tamaño carta. 
 
Condiciones de aplicación: ser habitante del municipio de santa rosa de cabal ya 
sea del área urbana. 
 
Contexto: cuestionario por entrevista personal. 
Instrucciones y tiempo: 10 minutos por encuesta. 
5.4.2 Validación 
 
Juicio de expertos: el instrumento fue analizado por los docentes del Programa 
Ciencias del Deporte y la Recreación. 
 
Ángela Jazmín Gómez Hincapié 
Claudia Patricia Cardona Triana 
Carlos Danilo Zapata  
Roberto Millán Gaviria  
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Por dos egresados de la Especialización en Gerencia del Deporte y la Recreación. 
 
John Jairo Vargas 
Juliana Correa  
 
Prueba piloto: la prueba piloto fue realizada el día 11 de abril de 2011 en la ciudad 
de Pereira a 20 líderes comunales de la ciudad. Esta prueba piloto arrojó como 
resultadoque las preguntas son claras y entendibles para la posterior respuesta 
del cuestionario. 
 
La Versión final del instrumento reposa en este documento como Anexo. 
 
5.2 EVALUACIÓN ÉTICA 
 
“En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá 
permanecer el criterio de respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y 
bienestar” (Ministerio de salud, 1993). 
 
De acuerdo al artículo 11 de la legislación de las investigaciones con seres 
humanos la presente es una investigación sin riesgo por ser un estudio que 
emplea técnicas y métodos documentales, por lo tanto no se realizan 
intervenciones o modificaciones intencionadas en las variables biológicas, 
fisiológicas psicológicas y sociales de los individuos participantes. 
Por lo anterior no se hace necesario realizar un consentimiento informado de 
participación en la investigación. 
 
 
5.6 PLAN DE ANÁLISIS 
 
Se realizó un ANALISIS UNIVARIADO de cada característica, utilizando para ello 
medidas de tendencia central y dispersión, y las gráficas respectivas  
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5.7 PRODUCTOS E IMPACTOS ESPERADOS 
 
5.7.1 De generación de conocimiento 
 
Cuadro  3.  Generación de conocimiento 
 
Producto esperado Indicador Beneficiario 
Caracterización del estado 
actual del deporte social de 
Santa Rosa de Cabal como 
herramienta para la construcción 
del plan decenal  
 
Documento base de la 
caracterización del 
estado actual del 
deporte social 
comunitario del 
Municipio de Santa 
Rosa de Cabal. 
 
Secretaría de 
desarrollo social santa 
rosa de  
cabal 
 
 
5.7.2 Fortalecimiento de la comunidad científica nacional 
 
Cuadro  4. Fortalecimiento de la comunidad científica nacional 
 
Resultado/Producto esperado Indicador Beneficiarios 
 Estudiante en Ciencias del 
deporte y la Recreación 
capacitados en desarrollar 
procesos de investigación 
Estudiantes 
participantes con 
trabajo de grado 
aprobado. 
-Programa Ciencias 
del Deporte y al 
Recreación. 
 
5.7.3 De apropiación social del conocimiento 
 
Cuadro  5. Apropiación social del conocimiento  
 
 
Resultado/Producto esperado Indicador Beneficiario 
Trabajo de grado en medio 
magnético, anexado a la base de 
datos de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
Trabajo de grado en 
medio magnético. 
Comunidad académica 
y científica 
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Resultado/Producto esperado Indicador Beneficiario 
Presentación de resultados de la 
investigación a la Secretaría de 
Desarrollo Social del Municipio 
de  Santa Rosa de Cabal. 
Informe recibido por la 
Secretaría de 
Desarrollo Social de 
Santa Rosa de Cabal. 
Secretaría de 
Desarrollo Social de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
 
 
 
5.7.4 Impactos esperados 
 
Cuadro  6. Impactos esperados  
 
Impacto 
esperado 
Plazo (años) después de 
finalizado el proyecto 
Indicador 
verificable 
Supuestos 
Reconocer las 
tendencias de 
actividades más 
practicadas por 
la comunidad   
Corto plazo  
Mejora en 
indicadores de 
programas 
desarrollados. 
Nuevas 
mediciones 
efectuadas. 
 
 
 
 
Implementación 
completa de la 
propuesta 
presentada 
como 
estrategia de 
desarrollo y 
fortalecimiento 
del sector 
deportivo en el 
municipio. 
Desarrollo 
organizacional 
del área de 
deporte y 
recreación de la 
administración 
municipal de 
Santa Rosa de 
Cabal  
Mediano plazo 
Mejora en 
indicadores de 
procesos. 
Comunidad de 
usuarios con 
mayor 
reconocimiento 
hacia la 
administración 
municipal. 
Mediano plazo 
Mejora en 
indicadores de 
satisfacción del 
cliente 
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6. RESULTADOS 
 
 
CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL DEPORTE SOCIAL 
COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL AÑO 2011 
 
 
Figura 2 Género de las personas encuestadas. Municipio de Santa Rosa de Cabal. 2011 
 
 
 
Al momento de abordar  la población, dentro del contexto que enmarca el presente 
estudio, fue posible acceder a 247 personas  ubicadas en los diferentes barrios del 
Municipio de Santa Rosa de Cabal, dentro de estas el 54% fueron mujeres y el 
46% fueron hombres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54%
46% femenino
masculino 
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Figura 3Distribuciones de los encuestados por rango de edad. Municipio de Santa 
Rosa de Cabal. 2011 
 
 
 
 
Al  abordar el grupo poblacional, se tuvo la oportunidad de encuestar a personas 
con edades heterogéneas donde los más jóvenes fueron los que más afluencia 
presentaron, pero de igual forma hubo una gran participación de los grupos 
restantes excepto los mayores de 60 años que tuvieron la menor intervención 
dentro de los encuestados  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 20 40 60 80 100
entre los 13 y los 18 años 
entre los 19 y los 25 años 
entre los 26 y los 40 años 
entre los 41 y los 60 años 
mayor de 60 años 
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Figura 4. Interés por la práctica recreativa o actividad física Municipio de Santa 
Rosa de cabal 2011 
 
 
 
Se evidencia una tendencia positiva que oscila entre mucho interés (35%) e 
interés  moderado (32%), lo que manifiesta una predisposición importante que 
posibilita la inclusión de dichas prácticas en su vida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35%
32%
27%
6%
Mucho 
Moderado 
Poco 
Ninguno
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Figura 5. Realiza sí o no alguna actividad física. Municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 2011 
 
 
Dentro de la muestra, existe una tendencia positiva a la práctica de actividad 
física, representada en el (74%), no son menos importantes el resto de los 
encuestados ya que se deben tener en cuenta para  trabajar en la búsqueda de 
estrategias que aumenten tendencia en un 100% de la población activa y 
saludable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
74%
26%
si no 
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Figura 6. Tipo de actividad física practicada. Municipio de Santa Rosa de Cabal. 
2011 
 
 
 
 
 
Se plantean 23 opciones de actividad física en la lista de la encuesta donde se 
deja ver que los deportes de conjuntos son los más practicados por la población 
con cifras másrelevantes en deportes comofutbol con 17%, baloncesto con 13%,  
ciclismo 11%, baile 9%, atletismo 7%, asistencia a gimnasios (pesas, barras) 7%, 
voleibol 7.7%. Donde se deja ver que las actividades que se realizan en compañía 
de otras personas son los más buscadas por la comunidad. 
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Figura 7Número de horas que dedica a la práctica semanalmente las actividades 
físicas no deportivas. Municipio de Santa Rosa de Cabal. 2011 
 
 
 
 
 
 
 
Las personas encuestadas dedican a la práctica de los diferentes deportes o 
actividades no deportivas la siguiente intensidad horaria por semana: el 34% de 
las personas que se ejercitan, invierten entre 1 y 2 horas semanales, el 24% 
invierte un tiempo mayor a 2 o 3 horas para sus prácticas, el 20% un número de 
horas mayor a 5 horas, el 10% mayor a 3 o 4 horas y el 9% mayor a 4 y 5 horas 
semanales.  
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Figura 8 Modalidad de práctica. Municipio de Santa Rosa de Cabal. 2011 
 
 
 
 
Un 71% de los encuestados manifiestan que la razón que los motiva a la práctica 
de alguna actividad física es el carácter lúdico y de aprovechamiento del tiempo 
libre lo cual evidencia que el realizar alguna actividad deportiva, recreativa o física 
lo que buscan mantener la salud y entretenimiento como lo evidencia la figura 8 
Razones que motivan al desarrollo de las actividades físicas. Municipio de Santa 
Rosa de Cabal. 2011, cabe anotar que  un 20% manifiesta que su mayor 
motivación es competir. 
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Figura 9 Razones que motivan al desarrollo de las actividades físicas. Municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 2011  
 
 
 
 
Diversas motivaciones estimulan a las personas encuestadas a la práctica de 
ejercicio físico, las más relevantes tienen que ver con el mantenimiento de la salud 
19%, el entrenamiento 17% y el estar físicamente en forma  13%.  Mejorar 
habilidades 10%. Por otra parte, la población encuestada no manifiesta  
motivación al desarrollo de la práctica por estimular el espíritu de equipo de igual 
manera un  1% sentirse importante, otro 1% sensaciones fuertes y 3 personas que 
nos dan un 0% lo hacen por obtener recompensas y para satisfacer a padres o 
amigos. La motivación intrínseca sobresale en la línea de tendencia de los 
encuestados a la hora de realizar actividad física. 
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Figura 10 Actividad no deportiva practicada todos los días. 
 
 
 
 
 
Del total de los encuestados la actividades ver televisión  con un porcentaje del 
83% que equivale a 207 encuestados seguido de  caminar con 76% que 
corresponde a 188 encuestados, y un 71% equivalente a 176 encuestados para 
charlar con los amigos son las actividades no deportivas más practicadas todos 
los días. Jugar en el parque y paseos y excursiones con un porcentaje de 0,8% y 
tan solo 2 encuestados por actividad son las de menos práctica todos los días, son 
las menos practicadas todos los días. 
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Figura 11 Actividad no deportiva practicada tres o cuatro veces a la semana. 
 
 
 
 
 
Visitar familia o amigos es la que más sobresale  con un porcentaje del 14% que 
equivale a 34 encuestados seguido de  leer  con 11% que corresponde a 27 
encuestados dando como resultado ser los más relevantes por su gran práctica 
por medio de las personas. 
 
Actividades como visitar museos, asistir a recitales de poesía, ir al cine e ir a 
conciertos de música son las actividades no deportivas menos practicadas en un 
rango de tres o cuatro veces a la semana, con un número menor a 2 personas 
cada actividad. 
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Figura 12 Actividad no deportiva practicada una o dos veces a la semana  
  
 
 
 
Del total de los encuestados la actividades no deportiva más practicada una o dos 
veces a la semana bailar es la que encabeza los porcentajes con un 23% que 
hace referencia a 56 encuestados seguido de  visitar centros comerciales  con 
20% que corresponde a 49 encuestados dando como resultado ser los más 
relevantes por su gran práctica por medio de las personas ya que ir a conciertos 
de música con un 0,4% y tan solo 1 encuestado es la actividad no deportiva 
menos practicada una o dos veces por semana. 
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Figura 13 Actividad no deportiva practicada una o dos veces al mes. 
 
 
 
Del total de los encuestados la actividades no deportiva más practicada una o dos 
veces al mes es visitar centros comerciales  con un porcentaje del 24% que 
equivale a 58 encuestados seguido de  alquilar películas con 21% que 
corresponde a 52 encuestados, y un 20% equivalente a 51 encuestados para 
bailar como los resultados más relevantes por su gran práctica por medio de las 
personas ya que charlar con los amigos  y ver televisión con un porcentaje de  
0,8% y tan solo 2 encuestados por actividad son las de menos practica una o dos 
veces al mes. 
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Figura 14Actividad no deportiva practicada solo en temporada de vacaciones  
 
 
  
 
 
La actividades no deportiva más practicada solo en temporada de vacaciones es ir 
a paseos y excursiones con un porcentaje del 36% que equivale a 88 encuestados 
y posteriormente ir al parque de atracciones con 20% que corresponde a 50 
encuestados  como los resultados más relevantes por su gran práctica y un 0,4% 
con 1 solo encuestado para navegar por internet, ver televisión, jardinería como 
las actividades menos practicadas en la temporada de vacaciones. 
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7. DISCUSIÓN 
 
Entre las limitaciones del estudio, se encuentra principalmente la dificultad para 
desplazarse dentro del territorio del municipio de Santa Rosa de Cabal y contactar 
a los líderes comunales para realizar las encuestas, dado que estos actores son 
en primera instancia los gestores de actividades de deporte social comunitario y 
finalmente el punto de enlace para la aplicación del instrumento evaluativo. 
 
Cabe anotar que las características particulares de la población encuestada, 
corresponde a la comunidad en general que asiste y participa de actividades de 
deporte, actividad física y recreación bajo un enfoque comunitario a los escenarios 
deportivos, parques, zonas de encuentro en la calles del municipio. 
 
Luego de analizar los resultados obtenidos, se puede decir que la mayor parte de 
la población encuestada, correspondiente a un 35%, tiene un alto interés por la 
práctica recreativa o actividad física. Las actividades no deportivas más 
practicadas son ver televisión, caminar y hablar con los amigos; y dentro de las 
actividades deportivas predomina el gusto por el fútbol seguido del baloncesto, el 
ciclismo y el baile, bajo la modalidad recreativa por encima de la competitiva. Es 
de gran importancia resaltar que la comunidad del municipio realiza actividades 
físicas, deportivas y recreativas motivadas por la búsqueda del placer de recrearse 
y de disfrutar más que por una influencia competitiva. Así mismo por el interés de 
mantener un buen estado de salud, una buena figura física y  mantener un 
entrenamiento.  
 
Teniendo en cuenta el interés antes mencionado, de la población por mantener un 
buen estado de salud, cabe señalar que el deporte social comunitarios ha  venido 
constituyendo en una herramienta más para el Estado y el sector privado para 
contribuir con el desarrollo de las personas. Este no solamente es visto como 
instrumento para ayudar al aprovechamiento del tiempo libre si no como base 
fundamental al mejoramiento de los hábitos saludables, la prevención de 
enfermedades, la prevención y alejamiento de las drogas y alcoholismo, el 
fomento de la familia, el trabajo en equipo, e influye en el comportamiento e 
interacción de los individuos dentro de la sociedad para disminuir la violencia.  
 
Al respecto un resultado alentador para el sector del deporte del municipio para 
dar cumplimiento al desarrollo de los beneficios sociales mencionadas 
anteriormente, es el gran interés por la práctica del deporte social comunitario con 
más de un 65 % de la población que cuenta con un interés entre mucho y 
moderado. Convirtiéndose esto en un reto para la administración municipal y la 
dependencia de deportes en lo concerniente a crear programas de movilización 
social y educación en cultura deportiva de la comunidad santarrosana, de acuerdo 
a las demanda ciudadanas. 
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La indefinición de conceptos y criterios básicos de cultura deportiva no es nueva ni 
única en el municipio, según MENESES y MONGE23 en su artículo Actividad física 
y recreación de la revista costarricense de salud pública, el personal docente y 
administrativo de la escuela preescolar del Cantón no tiene claro los conceptos 
descritos de la práctica de actividad física, definiéndolos únicamente como una 
costumbre y no como un generador de la salud orgánica, física y mental.  
 
La población en general prefiere practicar actividades grupales o deportes de 
conjunto. Lo que hace visible la característica primordial del deporte social 
comunitario, bajo esta perspectiva es importante relacionar esta concepción de 
práctica grupal con lo expresado por el Plan decenal del deporte en relación al 
horizonte de la práctica comunitaria y universal de la actividad física, el deporte y 
la recreación.  “Encaminada  a garantizar el acceso universal de toda la población 
sin distingos de edad, raza, para lograr este acceso universal, le corresponde al 
Estado, a través de las políticas que aseguran estos derechos, prever la 
gradualidad en las acciones y determinar las prioridades y los mecanismos de 
focalización para la inversión de los recursos. Se deben fomentar las prácticas 
sociales de recreación y contribuir a una cultura que mediante la actividad física, 
promueva hábitos de vida saludable que en su orientación procuren el 
aprovechamiento del tiempo libre”. 24 
 
Durante la investigación y la aplicación del instrumento se evidencia  que es 
pertinente diseñar, desarrollar e implementar programas para ampliar la cobertura 
en cuanto a actividades deportivas, físicas y recreativas, teniendo en cuenta la 
difusión de dichas actividades,  edad de la población que más participa en 
actividades de deporte social comunitario, los horarios disponibles e interés por la 
comunidad de la comunidad para la participación en las mismas, de acuerdo a los 
espacios para el aprovechamiento del tiempo libre. Teniendo en cuenta que la 
tendencia es que la población que más practica el deporte social comunitario son 
los jóvenes entre los 13 y 25 años, el interés recreativo por encima del 
competitivo, bajo el predominio de actividades grupales con una intensidad entre 1 
y 3 horas de práctica al día. 
 
En total, fueron encuestadas 65 personas en edades entre 41 y 60 años, lo que 
equivale al 26% de los encuestados en condición o cercanía con el estatus de 
adulto mayor, por ello es de resaltar que sólo el 1% equivalente a 2 personas de la 
muestra asiste a prácticas de gimnasia para la tercera edad, lo que indica una 
                                                 
23
 MENESES Mauren, MONGE Alvarado, Revista Costarricense de salud pública, Artículo Actividad física y 
recreación. 
24
 INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE COLDEPORTES. Plan Decenal del Deporte, la Recreación, la 
educación física y la Actividad Física, para el desarrollo humano, la convivencia  y la paz 2009 - 2019. [en 
línea]. Bogotá D.C (Colombia): Plan Decenal del Deporte, la Recreación, la educación física y la Actividad 
Física. 2009. ISBN 978-958-8481-1004. 17 p. [citado el 9 de mayo 2012]. Disponible desde: 
<http://www.coldeportes.gov.co/coldeportes/index.php?idcategoria=38373> 
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significativa ausencia de los mismos a programas que favorezcan la calidad de 
vida y el auto cuidado. 
 
Como se dijo anteriormente, según los datos obtenidos de las encuestas, la 
población practica actividad física bajo la modalidad recreativa por encima de la 
competitiva,  lo que hace necesario desarrollar nuevos programas recreativos 
orientados a generar un mayor impacto en la población y a brindar una más amplia 
cobertura en el campo de la recreación lo cual permite un acercamiento de la 
comunidad en torno a eventos de esparcimiento que propician un espacio para la 
promoción de valores como la convivencia, el respeto y la tolerancia. Es 
importante resaltar que el municipio, desde la Secretaría de Desarrollo Social y el 
Área de Deporte y Recreación, promueve actividades físicas, deportivas y 
recreativas abiertas a la comunidad con fines del desarrollo del deporte social 
comunitario. 
 
Según la caracterización del estado actual del deporte social comunitario en el 
municipio de Santa Rosa de Cabal y de acuerdo a la información brindada por los 
principales actores objeto de estudio de la presente investigación,  se puede decir 
que el municipio ofrece y promueve la práctica de actividades físicas, pero es 
necesario la generación de estrategias y programas para ampliar la diversidad de 
la oferta y la cobertura, tanto en programas recreativos como de actividad física 
bajo el precepto de deporte social comunitario y en relación a las tendencias 
particulares mencionadas anteriormente. Utilizando estrategias para aumentar el 
nivel de participación en actividades no deportivas que propicien movimiento 
corporal, gasto energético y alternativas para al mejoramiento de los hábitos 
saludables, la prevención de enfermedades, la prevención y alejamiento de las 
drogas y alcoholismo, el fomento de la familia, el trabajo en equipo, influye en el 
comportamiento e interacción de la sociedad para disminuir la violencia. 
 
Dichos programas deben estar enfocados al aprovechamiento del deporte con 
fines de esparcimiento, recreación y desarrollo físico de la comunidad. Procurando 
la integración, el descanso y la creatividad. Y deben realizarse mediante la acción 
interinstitucional y la participación comunitaria para el mejoramiento de la calidad 
de vida y la creación de políticas públicas, las cuales son los lineamientos 
generales que orientan los distintos mecanismos de acción en gestión estatal. Son 
el punto de cruce entre la acción gubernamental y las demandas ciudadanas25. De 
                                                 
25
Hernández. (2005) Citado por: Centro de investigación Económicas Universidad de Antioquia. Construcción 
de una Política Pública para el Deporte, la Educación Física y la Recreación en Antioquia: Formulación de una 
política pública para el sector del deporte, la recreación y la educación física de Antioquia. [en línea]. Medellín 
(Colombia): borradores del CIE, 2006. 8; tomo 23. ISSN 1692-261. [Citado el 17 de mayo 2012].Disponible 
desde 
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedesDependencias/unidadesAcademicas/FacultadCienci
asEconomicas/ElementosDiseno/Documentos/BorradoresEconomia/BorradCIE_23.pdf 
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esta manera se logra determinar a la política pública como el proceso mediante el 
cual se busca la participación de toda una sociedad por medio de la gestión y 
acción de los entes gubernamentales ya que son éstos los encargados de áreas 
de investigación social, mediante diferentes procesos como lo son la participación 
ciudadana. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
 La tendencia es hacia una predisposición adecuada respecto al interés para 
la práctica del deporte social comunitario con más de un 65 % de la 
población del 71 % que realiza alguna actividad física con fines de 
integración, descanso y creatividad bajo preceptos de participación 
comunitaria y con la premisa de modalidad recreativa con un 71 % sobre la 
competitiva. 
 
 Las opciones para la práctica de actividad física de la comunidad circundan 
primordialmente en el fútbol, el baloncesto, voleibol,  el baile y actividades 
de caminatas. Cuyas razones se enmarcan particularmente en el 
mantenimiento de la salud, el entretenimiento y mantener el estado físico en 
óptimas condiciones. 
 
 
 Dentro de las actividades no deportivas más practicadas durante  tres o 
más veces a la semana se encuentran: ver televisión, charlar con los 
amigos y por teléfono, visitar a amigos y leer. Actividades que no sugieren 
un gasto calórico adecuado, lo que demuestra que la utilización del tiempo 
libre de esta comunidad, en el momento de no practicar modalidades 
deportivas evidencia actividades sedentarias. 
 
 El nivel de participación de la comunidad en deporte social comunitario se 
define particularmente en una dedicación entre 1 a 3 horas semanales con 
el 58 % de prevalencia. 
 
 El municipio, desde la Secretaría de Desarrollo Social y el Área de Deporte 
y Recreación, realiza actividades físicas, deportivas y recreativas abiertas a 
la comunidad, pero falta promocionarlas y difundirlas para que haya una 
mayor participación. 
 
 El diseño, desarrollo e implementación de programas para ampliar la 
cobertura en cuanto a actividades deportivas, físicas y recreativas, es 
necesario en el municipio, teniendo en cuenta la difusión de dichas 
actividades y los horarios disponibles de la comunidad para la participación 
en las mismas, de acuerdo a los espacios para el aprovechamiento del 
tiempo libre. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
 Las juntas de acción comunal y los entes gubernamentales son los 
encargados de buscar las estrategias para masificar el deporte, la 
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre dentro de las 
comunidades, de tal forma es importante que se trabaje conjuntamente 
para identificar la población que  participa de los programas ya existentes y 
quienes no para que de esta forma encontrar las estrategias que lleven a la 
participación masiva de la población en las diferentes actividades 
planeadas para el fomento del esparcimiento, recreación y desarrollo físico 
de las personas como se manifiesta en la ley, por tal motivo es de gran 
importancia el tener en cuenta este estudio el cual evidencia las tendencias 
y la población con mayor participación de los programas ya existentes 
 
 Mejorar el trabajo conjunto entre los líderes comunales y entes 
gubernamentales como principales responsables de que la población 
tengan el derecho a la integración, descanso y creatividad por medio de las 
diferentes actividades deportivas y  recreativas   
 
 Ampliar los escenarios donde se realice la participación de las personas  
para el fomento de las actividades deportivas, recreativas con el fin de que 
toda la comunidad tenga la posibilidad de participar de estos programas y 
no lo dejen de hacer por desconocimiento o difícil acceso a los lugares 
donde hoy en día se realizan  
 
 La Actividad Física y Recreativa, de acuerdo a la población encuestada, 
cuenta con la participación de personas de ambos géneros, entre 13 y más 
de 60 años de edad, quienes expresan un alto interés por las  actividades 
como el futbol, baloncesto, ciclismo y baile, bajo modalidad recreativa.  
 
 
 Esto puede ser posible con la creación y ejecución de una política pública 
enmarcada dentro de un plan estratégico de mayor impacto, mayor 
cobertura, mejores resultados y su puesta en marcha a través de un plan 
decenal deportivo y recreativo municipal (2012-2022) como el que se 
llevará a cabo en Santa Rosa de Cabal gracias al  macro-proyecto 
investigativo, al cual pertenece la presente investigación, con el cual se 
pretende superar falencias que tienen las organizaciones para ofrecer 
prácticas acordes a las demandas y características de las personas, 
mediante la caracterización de tendencias actuales y nivel de participación 
y futuras en materia de deporte social comunitaria. 
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Recomendaciones para Secretaría de Desarrollo Social y el Área de Deporte 
y Recreación 
 
 Fomentar la práctica de actividades deportivas y recreativas a través del 
diseño, desarrollo e implementación de  programas que permitan ampliar la 
cobertura, teniendo en cuenta la difusión de dichas actividades y los 
horarios disponibles de la comunidad para la participación en las mismas, 
de acuerdo a los espacios para el aprovechamiento del tiempo libre. Esto 
con el fin de promover una cultura de hábitos y estilos de vida saludables.  
 
 Crear escenarios que permitan la práctica de actividades deportivas y no 
deportivas, de acuerdo a las necesidades de la comunidad en cuanto a 
ubicación y accesibilidad. 
 
 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los escenarios ya 
existentes para facilitar su uso y optimizar su aprovechamiento para la 
práctica de actividades deportivas y recreativas. 
 
 Generar convenios con el sector privado para la creación de escenarios y 
realización de eventos deportivos y recreativos abiertos a la comunidad. 
 
 Crear programas educativos para que la comunidad conozca la diferencia 
entre las actividades físicas, deportivas, recreativas y las actividades no 
deportivas. 
 
 Generar estrategias de movilización social y educación en cultura deportiva, 
para que los asistentes a los programas comprendan la finalidad de la 
práctica del deporte social comunitario y destierren el concepto nulo o 
costumbrista de la práctica. 
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ANEXO 
 
 
ANEXO A. Instrumento de evaluación 
 
ENCUESTA A HABITANTES MAYORES DE 18 AÑOS DE LA  COMUNIDAD 
URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL (DEPORTE SOCIAL 
COMUNITARIO) 
 
OBJETIVO: Identificar las necesidades, tendencias y nivel de participación en 
materia de deporte, recreación, actividad física y educación física en el Municipio 
de Santa Rosa de Cabal, para proponer una política pública enmarcada dentro de 
un plan estratégico de mayor impacto, mayor cobertura y mejores resultados y su 
operacionalización a través de un Plan Decenal Deportivo y Recreativo  Municipal 
(2012-2022). 
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1. Genero de las personas encuestadas 
 
a. Femenino  
b. Masculino  
 
2. Distribución de los encuestados por rangos de edad 
 
a. Entre los 13 y los 18 años 
b. Entre los 19 y los 25 años 
c. Entre los 26 y los 40 años 
d. Entre los 41 y los 60 años 
e. Entre los 61 y los 80 años 
 
3. Interés por la práctica recreativa o actividad física 
 
a. Mucho 
b. Moderado 
c. Poco 
d. Ninguno 
 
4. Lleva a cabo alguna actividad física 
 
a. Si 
b. No  
 
5. Actividad física practicada 
 
a. Futbol (futbol sala, futbolito, microfútbol) 
b. Atletismo (caminar, correr o trotar) 
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c. Baloncesto 
d. Ciclismo (bicicleta, spinning, elíptica bicicross)  
e. Gimnasia aeróbicos 
f. Ir al gimnasio (pesas, barras) 
g. Nadar (piscina, hidroaeróbicos) 
h. Voleibol 
i. Billar 
j. Patinar 
k. Tenis de mesa 
l. Tenis de campo 
m. Ajedrez 
n. Bailar 
o. Gimnasia 3ra edad 
p. Boxeo 
q. Escalada 
r. Tejo 
s. Recreación y deporte 
t. Softbol 
u. Yoga 
v. Montañismo 
w. Actividad física (ejercicios, barras) 
x. Otros (cuáles) 
__________________________________________________________
____ 
 
6. Horas de practica semanal 
 
a. Entre 1 y 2 
b. Mayor a 2 y 3 horas 
c. Mayor a 3 y 4 horas 
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d. Mayor a 4 y 5 horas 
e. Mayor a 5 horas 
 
7. Modalidad de practica 
 
a. Recreativa 
b. Competitiva 
c. No responden 
 
8. Razones que más lo motivan el desarrollo de las prácticas de actividad física:  
 
a. Mejoramiento de habilidades  
b. Entretenimiento. 
c. Competitivo 
d. Estar físicamente en forma 
e. Sensaciones fuertes. 
f. Espíritu de equipo 
g. Hacer amigos 
h. Ganar 
i. Sentirse importante 
j. Obtener recompensas 
k. Estar ocupado 
l. Relajarse 
m. Para satisfacer a padres o amigos 
n. Por apariencia física 
d. Por mantener la salud 
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Frecuencia con la que realiza actividades NO deportivas (Marque con una X en la 
casilla correspondiente) 
 
Actividad NO 
deportiva 
9.1. 
Todos 
los días 
9.2. Tres 
o cuatro 
veces a 
la 
semana 
9.3. Una 
o dos 
veces a 
la 
semana 
9.4. 
Una o 
dos 
veces 
AL 
MES 
9.5. Solo 
en 
temporada 
de 
vacaciones 
a. Caminar      
b. Bailar      
c. Pasear el perro      
d. Jugar en el parque      
e. Pasear en bicicleta      
f. Dibujar      
g. Ir al parque de 
atracciones 
     
h. Alquilar películas      
i. Ir a conferencias      
j. Jardinería      
k. Ver televisión      
l. Visitar bares o 
tabernas 
     
m. Tocar algún 
instrumento 
     
n. Ir al cine      
o. Ir a discotecas      
p. Leer      
q. Visitar centros      
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comerciales 
r. Visitar familia o 
amigos 
     
s. Jugar video juegos      
t. Jugar cartas      
u. Charlar por teléfono      
v. Charlar con los 
amigos 
     
w. Ir a conciertos de 
música 
     
x. Ir a recitales de 
poesía 
     
y. Paseos y 
excursiones 
     
z. Visitar museos      
aa. Navegar por 
internet 
     
bb. Chatear      
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ANEXO B. Registro fotográficos  
 
 
Figura 15 Aplicación de las encuestas en el Municipio de Santa Rosa de Cabal 
 
 
 
Figura 16 Aplicación de las encuestas en el Municipio de Santa Rosa de Cabal 
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Figura 17Aplicación de las encuestas en el Municipio de Santa Rosa de Cabal 
 
 
 
Figura 18Aplicación de las encuestas en el Municipio de Santa Rosa de Cabal 
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Figura 19Aplicación de las encuestas en el Municipio de Santa Rosa de Cabal 
 
 
 
 
Figura 20Aplicación de las encuestas en el Municipio de Santa Rosa de Cabal 
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Figura 21Aplicación de las encuestas en el Municipio de Santa Rosa de Cabal 
 
 
 
 
 
